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E l EL H O I U E I 0 
ÍDIEN poHémos sentirnos satisfechos 
-O de haber arribado con bien al niíe-
,yo año los que hemos tenido ía suerte 
l e llegar hasta él 'con vida. Siehlpre 
hkbrá de parécernos buena cosai traspo-
ner ei umbral de un nuevo año, püés 
;j?of mal o bien que nos haya ido. en el 
ántérior, la esperan¿a nps hace suporiér, 
b desear al niehos/mayores bienes, 
mientras no hayamos caído en una 
desesperación tal que nada nos imposte, 
i l i nada nos pueda impulsar á la acción, 
ni un ideal nos guié, ni la satisfacción 
de la más vulgár necesidad nos manten-
ga en •pie. Es decir, si no éstamosf pre-
dispuestos al suicidio, tenemos que ali-
tíieñtar uña ilusión: la riqueza, el ámOr, 
la salud, la ¿loriá, el poder... ^ur i sin 
grandes ambiciones, por alcanzar algu-
na parte dfe estos bienes ledos luchamos 
.y esperamos con afán. 
Podrá parecemos arbitraria esta d¡-
viéfóVí del tiétñpo, ésfatuecida por cos-
dbatmbres remotas, Y podrá parecemos 
necio este hito que en el camino de 
nuesíra vida es un aíto para reanudar 
Ta tfiafcha tocia Ta triéti ($é tiúeltrás eé-
peranzas, que al fin acabarán cuando! 
menos pensemos. Pero no hay más re-
medio que sujetársela este patrón esta-
blecido ya de manera inalterable, aun 
cuando cambien en el mundo los regir 
tiienes humanos de toda índole y con-
dición. (Oínaiwíl 
Costumbre de que no nos podemos • 
desprendéí es, pués/lli de anímárnos 
con un cordial ¡feliz año nuevoi, y no 
hemos de faltar a este debtr de cortesa-' 
nía al publicar este primer número del 
año Í036, dirigiendo a nuestros lecto-
res, y especialinente a cuantos nos 
favorecen de algún modo, Una pública' 
salütáción y reiteración de nuestro 
deseo défcíue nos sea favofáble k todos 
él año que comienza. Asimismo pedi-
mos a Dios que sea también para nues-
tra Patria un año de prosperidad en el 
que sé alejen los peligros que améní-
zan a la tranquilidad del país y á sü 
reconstrucción económica; y para el 
mundo, un año de paz, en el que no 
sólo rio llegue a producirse lá tehiida 
Conflagración iriternacional qué nos 
viene intt-ánquilizándo, sino qué sé aléfc 
la tof mepfa y se apague él rescoldo; 
guerrero iniciado, por desgracia en el 
finado 1935. 
gtllDI 
Mapas de Abisinia 
muy detallados. A 25 cén t imos 
Diego Ponce, 8 ... . 
El reparto de juguetes 
para los niños pobres 
Como se. verá por la lista de suscrip-
ción que publicamos en este mismo 
número, la cifra alcanzada ha sido su-
perior a la del año;anterior en su cuan-
tía, pero algo inferior si separamos de 
ella el donativo del Excmo. Ayunta-
miento con que no contábamos en él 
último reparto. 
De todos modoSj el total de !a sus-
cripción no llega ni con mucho a l a 
que hubiéramos deseado: esto es, exten-
der el reparto al mayor número díe 
niños, incluyendo a los de todas las 
escuelas nacionales existentes en el 
casco urbano de ia población como h i -
cimos en los primeros años que tuvi-
mos a nuestro cargo esta hermosa em-
presa. Pero para ello hubiera sido ne-
cesario íriplicaf la cifra, ya que, como 
se recordará, la última vez que el Con-
sejo Local de Primera Enseñanza se 
encargó dé la suscripción, ésta álcánzb 
un total de 3.112,20 pesetas, gfaciás eh 
primer lügár a que el donativo dél Muni-
cipio fué de mil pésetas y que existía 
un sóbrante anterior de Q19,36 
Nos vembs, pú<:s, obligados a limitar 
la distribución del obsequio de Reyes 
la los niños qu i recibén inítrucéióat i i i 
los Colegios de la Victoria, las Recole-
tas y la Inmaculada, Asilo del Cá^itárt 
Moreno, Cólegib de Párvüloé tfe*aofta 
Antonia Blázque*z,"Asilo de Huérfanas 
y Gota cié tiécheí? T&mbién' hemos éii-
viado jugu t^eíija la escuela nacional de-
Párvulos de c^jCjgenerar tóos^y a'ibs 
colegios particulares 4ue tiene abiertos 
"doña Dolóifes Sánctftaj ewi cáfre ^ t f i -
beros; la sefloríta( TrinidadX}Dazátóz,';«ti 
calle d c ^ i a t o ^ l ^ i f f i ^ a Jgresa Ortíz: 
Rodríguez, en calle Madeíuelbs. A estos 
colegiólo «aftügíí* 6orau»flc^)arvu-
lülos. de clases muy modestas, ^410» 
4llq hemos creídp ,qu^ también ^nluft 
derecho a recibir su regalo de Reyes 
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LOS CAMINO 
. * 
Presentamos actualmente las últimas novedades en 
Tejidos y Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Selecto surtido en O ABAN E S de caballero, desde 30 a 200ptas. 
P E L L I Z A S , desde 15 a 100 pesetas. 
Gabardinas , P l u m a s e impermeables ingleses . 
G a b a n e s y Chaquetas , cuero l e g í t i m o , 
desde 85 pesetas. 
1 Los actos de distribución de los j u -
guetes serán.mañana lunes en los esta-
blecimientos citados, á las diez y media 
de la mañana, y para que los presidan 
liemos invitado a las autoridades, a los 
presidentes de la Cajá dé Ahorros y 
Círculos, a los directores de Bancos y 
otras entidades que han dado donativos, 
y por falta de tiempo y exceso de traba-
jo no hemos podido hacer más invita-
ciones directas; pero de todos modos, 
desde estas columnas invitamos con gus-
to a cuantos deseen presenciar tan sim-
páticas fiestas, y así verán la alegría que 
los pequeños favorecidos experimentan 
al recibir el juguete con que se les 
favorece. ' 
Esperamos, pues, que los expresados 
actos resulten muy hermosos y alta-
tíiente simpáticos. 
<,Fy$k ^ jtfk jfy. ^ ^ <^ ^ 
i r . Franciseo Lfipez UreRa 
Médico por oposición de la Benefi-
cencia Municipal de Madrid. Cirujano 
del Instituto Rubio y del Equipo Qui-
rúrgico de Madrid. 
Consulta de Cirugía 
Alameda, 32, de once a una de la ma-
ñana y de cinco a seis de la tarde 
Hayos X, Corriente de Hita frecuencia, 
etcétera. 
Tratamientos modernos del Cáncer, 
Varices, Almorranas, fístulas, Tumo-
res, Hernias, etc., etc. 
A I S J T E Q U E R A . 
B fl Tí D O 
Don José de las Heras de Arco, alcalde 
presidente, de este Excmo. Ayun-
tamiento, 
Hago saber: Que para dar cumpli-
miento a! artículo 34 de la Ley Muni-
cipal de 31 de Octubre anterior, ha de 
precederse en estos días de fin de año 
a las operaciones necesarias para la 
renovación del Padrón municipal. 
Dicho documento, que constituye la 
relación calificada de todos los habitan-
tes del término, tiene asignado por la 
Ley caráeter de instrumento público y 
fehaciente para toda ciase de efectos 
administrativos. En él han de constar 
el nombre y apellidos de cada persona, 
la fecha del nacimiento, con expresión 
del año, mes y día; la población en que 
tuvo lugar; el sexo, estado civil, paren-
tezco, o relación de dependencia con 
el cabeza de familia; si sabe o no es-
cribir; profesión, oficio u ocupación, 
especificando si es obrero, el gremio o 
especialidad, y todas las demás circuns-
tancias precisas al relleno de las hojas 
que se repartirán a domicilio, para ser 
recogidas por los agentes encargados 
del servicio. En dichas hojas, que con-
tienen las Instrucciones necesarias,debe 
inscribirse primero el cabeza de familia 
y después los demás miembros de ella 
Incluyendo los que accidentalmente 
estén ausentes. A continuación deben 
figurar las personas extrañas que en 
concepto de criados, dependientes, etc. 
vivan en el propio domicilio^ y en úl-
timo lugar los forasteros que pernocten 
en la casa el dia treinta y uno de este toeir 
Cada familia debe inscribirse con 
independencia y per tanto en cada casa 
se rellenarán tantas hojas cuantas sean 
las familias que la habiten. 
Esta Alcaldía, al recabar el más es-
ciupoloso celo y colaboración del 
- - • — - - — 
vecindario en tan funJatnental irabajo^ 
sófb ha de apelar a la cultura y comJ 
prensión de lusantequeranos, que como 
todos los españoles, delíen estar píé-
natnenté percatados de qüe el Padrón 
es documentotífiscalmenté inofensivo, 
ya que de él no deriva en absoluto 
ninguna consecuencia tributaria. ¡Al 
contrario! La fidelidad en las declara-
«clones reportlí notorias ventajas a todos 
y principalmente a los vecinos pobres, 
quienes deben tener en cuenta que sin 
estar empadronada la.familia.les será im-
posible conseguir wnguno de los be-
neficios establecidos o que se establez-
can, como el nuevo carnet de benefi-
cencia, subsidio a familias numerosas, 
inscripción censal para réforma agraria, 
enterramientos gratuitos, instrucción 
escolar y beneficio de cantinas, subsidio 
de paro, etc, etc. Por otra parte, del 
Padrón vecinal deriva para todos él 
derecho ciudadano de sufragio y su ins-
cripción es indispensable para figurar 
en las listas de Jurados y para expe-
diente matrimonia!. Ño cabe por tanto 
mayor estímulo pára el cumplimiento efe 
un deber que no tiene riesgoy delque 
se derivan fundamentales derechos y 
beneficios: Ello no obstante, se juzgan 
precisas dos advertencias: 
1 .* En lo «MCesivo los que pretendan 
obtener la declaración de vecindad, 
habrán de justiflcsr plena y cumpli-
damente ante el Excmo. Ayuntamien-
to, no sólo los requisitos legales, sino 
también la causa de no haberse em-
padronado ahora, por si procede im-
ponet la adecuada sanción. Y, 
2.* A partir del día primero de Enero 
próximo, será indispensable la autori-
zación municipal para todo cambio de 
domicilio dentro de ¡a población y su 
término, a los fines de producir en ef 
padrón la rectificación procedenté; y a 
tal efecto la Guardia Municipal y todos 
los agentes que del municipio depen-
den, denunciarán e impedirán la circu-
lación de carros de mudanza o traslado 
de muebles que no vayan provistos del 
oportuno volante, expedido por las 
oficinas municipales, y los inquilinos y 
dueños de casas quedan advertidos de 
la obligación de participar todo cambio 
de domicilio y nuevo contrato en el 
momento en qué tengan lugar. 
Antequera fines de Diciembre de 1935. 
José de las Heras de Arco. 
SALON RODAS 
en la próxima semana: 
Casada por azar 
por Carole Lombard y 
Clark Gabte y la fas-
La esWa i l i l i 
por Constance Bennett 
y Franchot Tone. 
Bt SOL DE ANTEQUBRA 
IPftU 
L A S E S I O N D t A N T E A N O C H E 
Preside el señor Heras y asisten los 
señores Ruiz García, Cuadra, Viar, Mu-
fljz López, Prieto, Sanz y Velasco A l -
varez. 
Actúa el secretario señor Pérez Ecija, 
auxiliado por el señor Torres Zurita, y 
una vez leída el acta de la anterior se 
¿prueba. 
ORDEN BEL BIA 
Por el interventor señor Sánchez de 
Mora, se lee la relación de cuentas, y 
quedan éstas aprobadas. 
También se da conformidad a la dis-
tribución de fondos en el presente mes. 
Se lee una solicitud de doña Dolores 
Ruiz Terrones sobre autorización para 
construir un edificio en calle Carreteros. 
El señor Sanz estima que habrá con-
fusión, porque recuerda que en Agosto 
se concedió permiso para esa obra. En 
vista de ello se acuerda nctificárselo 
asi a la interesada. 
Visto escrito de Francisco Díaz Gar-
cía pidiendo autorización para situar 
un coche en parada, se accede a la 
petición. 
Se lee una comunicación del jefe del 
Depósito de Caballos Sementales, sobre 
el establecimiento de parada en esta 
ciudad, y a propuesta del señor Velasco 
Alvarez, se acuerda de conformidad a 
lo que propone para atender a los 
gastos que origine dicha parada. 
Queda enterada la Corporación de 
una comunicación de la Inspección ge-
neral de la Guardia Civil, desestimando 
la petición de aumento de alquiler por 
la casa cuartel de dicha fuerza. 
Se presentan como urgentes tres es-
critos, el primero de ellos una petición 
de licencia que formula un guardia mu-
nicipal, y se faculta a la Alcaldía para 
conceder el permiso cuando lo consien-
ta el servicio. 
Léese un escrito del capitán de la 
Guardia Civil sobre concurso de sumi-
nistro de pienso para los caballos de 
este puesto, y el señor Cuadra propone 
quedar enterádos del escrito y que del 
abasto se encargue José González Es-
pinosa. Así se acuerda. 
Se da lectura a un besalamano del 
director de EL SOL DE ANTEQUERA 
dando las gracias por el donativo con-
cedido para la suscripción de los ju -
guetes e invitando, tanto al alcalde 
f como a todos los concejales, a los actos 
de reparto, así como pidiendo que para 
los cuatro centros donde se hará una 
distribución más importante, sean desig-
nados los que deban presidirlos en 
nombre del Ayuntamiento. Se acuerda 
quedar enterados, y se designa ai señor 
Cuadra para que asista al Asilo del 
Capitán Moreno; al señor Ríos, para 
la Victoria; al señor Sanz, para la In-
maculada y el señor Ruiz García, para 
las Recoletas. 
No aabiendo más asuntos, se levanta 
la sesión. 
A G E N C I A D E P R É S T A M O 
F > A « A EL. 
Banco flipoíecario de España 
PRÉSTAMOS AL 5'50 o|o 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsuib'es ú n cualquier momento. 
L I B R E D E L - I M R U E S T O D E U T I L I D A D E S 
fl O H T E : 
Enrique C a s t a ñ e d a 
L A R I O S , 7 - M A L A G A - TELÉFONO 3323 
Para Informes en esta localidad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregui, calle Estepa, 38 
Cuentos 
El mejor regalo y lo que más 
agrada a todos los niños son 
ios cuentos. 
Los hay al alcance de todos ios 
bolsillos, desde 
5 c é n t i m o s a 5 pese tas . 
Visite E L S I 6 L 0 XX 
Jeromín 
Revista Ilustrada semanal para 
niños 
Prec io -10 c é n t i m o s 
De venta en «El Siglo XX». 
A L M A N A Q U E 1936 
Z A R A G O Z A N O 
de don Mariano del Castillo. 
De venta en E l S i g l o X X 
M U E B L E S 
Modernos, de verdadera solidez, se están 
construyendo en el taller de Ebanistería de 
Uonso Romero Palacios 
M E S O N E S , 22 
P A R A P O i N E R L O S A LA V E N T A EN 
Calle Lueeiia, número 60 
(frente a calle Chimeneas) 
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D E COLABORACIÓN 
D E flCTUflLIOflD 
Ha empezado la proprginda electo-
tai en nuestra provincia y hemos parti-
cipado de ella níiesfra ciudad con el 
.mitin organizado por Acción Popular 
^hace dos domingos. 
No es nuestro propósito hacer un 
comentario ni enjuiciar cuanto dijeron 
ríos oradores. 
I Muy discreto nuestro diputado señor 
Laude, elocuente el señor Hermida, a 
•quien oíamos por p;imera vez, y tribu-
nicio como siempre e! señor Ruiz Alon-
Í S O , el acto, con el local a cuyo exorno 
•daba realce la presencia demumerosas 
damas, y totalmente ocupado, resultó 
muy bien, y debió dejar satisfechos a 
sus organizadores y ai partido. Pero no 
es de nada de esto, repito, de lo que 
queremos ocuparnos. 
La propaganda electoral no es, no 
debe ser ai meónos, la tribuna donde 
¡lucir o dejar ar descubierto la capaci-
dad o falta de cualidades oratorias, si 
convenientes para expresar el mundo de 
nuestros pensamientos, no precisas para 
el fin práctico de captar las voluntades 
para obtener el sufragio del voto para 
esta finalidad, esencialmente práctica, 
entiendo, que lo esencial es exponer de 
la manera más clara y precisa, al alean-
te de las mayorías, y por tanto de ios 
menos ilustrados y competentes, los 
motivos y razones por las qüe ese voto 
se demanda, y que no pueden ser otras 
que ias de proveer de lá manera más 
segura y eficaz al bien común, mediante 
la adopción de aquellas medidas que lo 
puedan realizar. 
' Condición inherente al bien común 
(el nombre lo indica) es el de su gene-
ralidad, el de afectar a la inmensa ma-
yoría, determinando su categoría o 
importancia, la mayor o menor necesi-
i D 
TELEFONO 122 
SE CONTINÚAN SIRVIENDO A 
DOMICILIO, AL PRECIO DE 
1.50 PESETAS 
INMEJORABLES RACIONES DIA-
RIAMENTE VARIADAS. 
J u e v e s y domingos: Arroz 
a l a Valenciana. 
HUEVOS PRECIOS SIN COM-
PETENCIA POSIBLE PARA SE-
ÑORES ESTABLES. 
A G E N C I A D S : 
P R E S T A M O S 
miico HIPOÍECÍITBE Esram 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.^Interés del 5,50 por ciento.= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmente el capital que se ádéutÍe=Plazoáíde 5a50anos. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL AN6EL ORT1Z TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L A R I O S , ^ Teléfono. 2811 
dad de alcanzarlo; si tiene o no razón 
de urgencia. 
En tal sentido nos parece que nadie 
.podrá negar la primacía al problema 
económico, no porque sea este superior, 
esencialmente considerado, a los que 
afectan el orden intelectual y mora!, 
sino porque es más urgente y hace 
relación en tal grado a! sector más nu-
meroso y en el de la conveniencia a 
toda la población. Por ello creemos 
que lo más práctico sería el que por los 
llamados a eiio se formulase el progra-
ma que pudiera dar soRiciÓn a tal pró-
blema y darlo a conocer como bandera 
electoral a iodo el pueblo especialmen-
te al elemento obrero, a las clases ne-
cesitadas sólo después o a! par que ha-
yamos convencido a la masa de que le 
hemos augurado e¡ cuoíidiarto vivir 
mediante un sistema racional de retri-
bución del trabajo, podremos esperar 
confiados en que nos otorgue su voto. 
Mientras tanto, es inútil hablar de 
izquierdas y derechas y de evolución o 
leyqluelón, palabras de impreciso y d i -
verso ¡significado con las que por unos 
se extiende la confusión y evita a otros 
el tener que mostrar sy incapacidad 
para otra..cosa que no sea el empleo de 
tópicos vulgares o lugares comunes, 
Y no se excuse nadie con que esa 
obra corresponde a los jefes superiores 
de las agrupaciones políticas porque 
para eso pertenecemos a ellas, para 
ayudar a la resolución de sus proble-
iQ3ífe&if _ 'HL I 
Acometamos, pues, de frente, el eco-
nómico, en la medida que a nuestro 
alcance es dable resolverlo, y que al 
propio tiempo es política y social, 
seguros de que cuando no otra cosa,; y 
ya es mucho, habremos hecho un bien 
inmenso a nuestra ciudad: el de ordenar 
la capacidad de su riqueza a la satís-
facción dé las necesidades de todos sus 
hijos. 
X. X. X. 
De Acción Católica 
Como en los años anteriores, la 
A. Católica Femenina ha efectuado en 
los días de Navidad, un reparto extraor-
dinario de ropas, entre sus adheridas 
pobres. , 
r Mantones, mantas de lana, jerseys 
de punto, ramisetas, refajos, cortes de 
trajes, sábanas, camisas, medias, hasta 
gorras y zapatillas, a más de algunos 
comestibles, de todo ha habidq,.; en 
abundancia y de buena calidad. 
En total se han repartido 581 prendas, 
de las cuales 149 se han tomado có"n 
fondos de la asociación inviríiendó en 
ellos 633 pesetas.y 418 de los donativos. 
5 Modestos unos, espléndidos otros; 
pero numerosos los obsequios y ofre-
cidos todos con la mejor voluntad y 
amor al prójimo, han llevado alivio y 
consuelo en muchos hogarestoecesitados. 
Por ello, siendo tantas las personas 
caritativas que han enviado donativos, 
en la imposibilidad de hacerlo personal-
mente a cada una, por medio de éste 
periódico da las gracias más efusivas 
y sinceras a todas las generosas donan-
tes, a las cuales quedará siempre 
agradecida... 
J13U93THA so .Vo 
La Junta Directiva de A. C. F. 
P a r a C H A C I N A S 
y C O M E S T I B L E S 
u caimii 
BL SOL DE ANTEQUCEA 
"ULTADO DE LAS RECLAMA-
L E S AL CENSO ELECTORAL 
Durante la exposición al público de 
} listas, se han formulado 739 rech-
aciones, todas ellas han sido informá-
is por la Secretaría: 662 favorabletnen-
y 77 en sentido desfavorable, por 
rencU absoluta de todo elemento de 
.ueba, por notoria falta de edad o por 
sultar inscriptos los reclamantes, 
"El extraordinario número de reclama-
ones, patentizan las grandes deficien-
as del Padrón de vecinos, y la necesi-
y conveniencia de que todos se 
^riban en el que se está confeccio-
5do, ya que él será base y punto de 
artida a todo derecho vecinal y a toda 
ilación estadística. 
«EL TIGRE, BANDIDO DE 
LA SIERRA» 
«El Tigre» transcurre en el último 
írcio del siglo pasado. «El Tigre» es la 
carosa vida de un bandolero, que 
«cuerda a Diego Corrientes, a Luis 
-ándelas y a José María «El Tempra-
411o». 
Emocionante en verdad es esta pro-
ducción en español. Robos en despo-
)lado( asáltos a diligencias, batallas 
angrientas, distinguiéndose por su dra-
natismo la escena en que la aristocráti-
Á madre, reconoce a su hijo en el 
landido que mandó fusilar y por su 
íiten$p dinamismo la defensa de un 
jAieblo que cae en poder de la banda. 
T A S P A R A MÁQUINA 
EL SIGLO XX 
Juguetes para los niños 
pobres 
3.1 LISTA DÉ SUSCRIPCIÓN 
Suma anterior 
PESETAS 
1.021, 
D. 
D. 
Alfonso Heckeudorn 1.-
José Carreira Ramírez 25. 
Antonio Soldevilla, notario 
de OI vera 1 O.-
Carmen Palma O. del Pino 5.-
D. Martín Oliva Atlenza 5.-
Banco de España 25.-
Sra. Viuda de F. Martínez 1,-
Asociación Patronal Agricola 25.-
Banco Central 25.-
Josefina, José y Antonio San-
tolalía Bellido 3.-
D. Juan Cuadra Biázquez 5.-
D. Manuel Rodríguez Soto 1.-
Círcuto Radical 20.-
D. Manuel González Danza 3-.-
Suma y sigue 1.175.-
El señor Hijo de José Moyano, dueño 
del establecimiento «El Barato», nos ha 
enviado quince piezas variadas con des-
tino al reparto. 
Por parte de EL SOL DE ANTEQUERA 
y de «El Siglo XX», hemos hecho una 
distribución proporcional de quinientos 
cuentos de Calleia, entre los expresados 
Colegios y Asilos, para premio a los 
niños y niñas de más aplicación. 
lulas tres, ei el Sai Hs: 
Ei lEmiGO PÚBLICO H.01 
7riunfo colosal Puede decirse a 
grandes voces. 
¿DONDE ESTAS? 
De codos en la artística ventana 
de un precioso castillo medieval, 
una bella mujer, rosa temprana, 
musitaba con voz angelical: 
<|Cuántas veces la luna reflejaba 
sus rayos nacarados sobre mí, 
cuando al cielo mi vista se elevaba 
anhelando delicias para tí! 
¡Cuántas veces al despuntar el día 
su luz me sorprendía ante el cristal; 
que lejos de tu vista no tenía 
sosiego el corazón ni alivio el mal. 
Y en medio de balsámicos olores 
que la brisa agitaba alrededor, 
tu nombre repetía entre las flores 
que el aura acariciaba con amor. 
Si un acento dulcísimo solía 
en el grato silencio resonar, 
eras tú que, con suave melodía, 
entonabas un himno al despertar... 
¿Dónde estás.sin igual sueño ilusorio? 
¿Dónde estás, inconstante trovador?... 
¡Ven, y, al pie de mi casto dormitorio, 
canta, igual que otras noches, hoy tu 
f(amor!» 
Angel Palánquex. 
A T E N C I 
Ofrecemos un extenso surtido en 
E S T U C H E S PAPEL Y S O B R E S C O L O R E S MODA 
T A R J E T A S Y P A R T I C I P A C I O N E S P E B O D A 
Plumas Estilográficas 
TINTAS; S E S O R H E L O S • WATERMANS - LAKOR 
V I L L E D E P A R I S - TINTAS PARA TA 
Libros de Contabilidad 
C A R P E T A S B U F E T E HULE Y CON S E C A N T E S 
LAPICES - PLUMAS - P A L I L L E R O S - S E C A N T E S 
Visite EL SIGLO XX Antequera 
E L SOL DE ANTEQUERA — P¿gfna 5." — 
ICEIIE DE Oligil 
d e muy buena 
cal idad. 
C A N T A R E R O S , n ú m . 2 
N O T I C I A S 
PETICIÓN DE MANO 
Por don José León Motta y señora y 
para su hijo don Arturo León Sorzano, 
ha sido solicitada la mano de la señorita 
Loüta Maqueda del Pino. 
La boda se efectuará en el próximo 
Febrero. 
BODA 
El pasado domingo, tuvo lugar, a las 
cuatro de la tarde, la unión matrimo-
nial de la señorita Carmen Mantilla 
Mantilla, con nuestro apreciable amigo 
don Rafael Palma Llera. 
La ceremonia se celebró en la casa 
de la contrayente, actuando el presbíte-
ro don Pedro del Pozo Soria, siendo 
apadrinados por doña Enriqueta Manti-
lla Sotomayor, viuda de Mantilla, y su 
hijo don Enrique Mantilla Mantilla, ma-
dre y hermano, respectivamente, de la 
desposada. 
Como testigos figuraron don Rafael 
Rosales Salguero, don Sebastián Herre-
ro Sánchez y don Justo Muñoz Checa, 
por parte de la novia, y por la del novio, 
don Antonio Rojas Pérez, don José Ma-
nuel Qoya Matute y don José Carrillo 
Berra. 
El nuevo matrimonio marchó de viaje 
a Córdoba y otros puntos. 
Deseamos que disfruten los recién 
casados de muchas venturas conyugales. 
VIAJEROS 
Pasan las vacaciones de Pascua en ésta 
el maestro de Albox (Almería), don 
Francisco Reina Molina y familia, y el 
secretario del Juzgado de Instrucción de 
Hinojosa del Duque, don Salvador de 
la Cámara García. 
Ha pasado unos días de vacaciones 
entre nosotros, el joven oficial de Ha-
cienda don Manuel Gómez y esposa. 
También ha estado en ésta unos días 
don Juan Jiménez García, capellán del 
Colegio de las Esclavas Concepcionis-
tas, de Málaga. 
ENFERMO 
Se halla bastante mejorado de la en-
fermedad que padece el joven don Luis 
García Castilla. 
Nos alegramos. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas las farmacias de 
los señores Cortes y Sánchez. 
EN CAPUCHINOS 
El lunes 6, día de los Santos Re-
yes, la Comunidad, junto con la V. O. 
Tercera, previa exposición de su Divina 
Majestad y el ejercicio de costumbre, 
renovará la consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús. 
El sermón estará a cargo del Reveren-
do P. Manuel de Pedrera. 
Al final, el M. R. P. guardián dará la 
bendición papal a los religiosos y 
terciarios. 
ARCHICOFRADÍA DE «ARRIBA» 
Para las tres de la tarde de mañana 
lunes, se halla citada la Archicofradía 
de la Santa Cruz en Jerusalén y Ntra. 
Señora del Socorro, para celebrar el 
acostumbrado Cabildo anual. 
JUBILEO CIRCULAR 
El Jubileo circular se hallará en esta 
semana, hasta el jueves en San Miguel, 
y desde el viernes en la iglesia de los 
Remedios. 
«FLOR ANTEQUERANA» 
Bosquejo biográfico de la Sierva de 
Dios Rdma. M. Carmen del Niño Jesús, 
Fundadora de la Congregación de Her-
manas Terciarias Franciscanas de los 
Sagrados Corazones de Jesús y María; 
por el R. P. Rafael M.a de Antequera. 
Precio: 1.50 ptas. en El Siglo XX. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El día 6, a las cinco de la tarde, se 
rezará el santo Rosario, y a continuación 
se hará la adoración del Niño Jesús, por 
los Reyes Magos. 
RATO DE GOZO VERDADERO 
V ALEGRÍA SANTA 
Los que quieran experimentarlos, 
manden al Asilo del Capitán Moreno 
algunos mantecados, tortas y bollos y 
vayan a la hora de la comida y verán 
con qué alegría los devoran aquellos 
125 niños, haciendo palmas y cantando 
hasta fandanguillos al estilo de «Ange-
lillo» y el «Pescaero». 
Va se han recibido algunos donativos 
por las almas caritativas, y Dios se lo 
pagará y las oraciones de los niños 
serán continuamente por todos sus 
bienhechores. 
CLUB DE TRAJES - BLAS, SASTRE 
En la semana octava ha resultado fa-
vorecido el número 13, cuyo poseedor 
es don Cristóbal del Río Blancas, mé-
dico de Bobadilla. 
N O D E J E N D E V E R 
EliEUllGO PÚBLICO R.01 
El drama vigoroso, de episo-
dios emocionantes que ha pues-
to en conmoción al mundo ente-
ro del Cinema. 
t / t í / o n s o 
s u i z o 
M.ec D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, M n t e p r a 
CÍRCULO RECREATIVO 
Para mañana día 6, a las siete de ' 
tarde, está convocada la junta gener 
ordinaria para dar cuenta a la soried 
del resumen entregado por la Directiv 
saliente con arreglo al artículo 17 df 
reglamento. 
EL MITIN DE HOY 
A las once de la mañana de hoy ten 
drá lugar en el Salón Rodas un mith 
del Bloque nacional contrarrevoluciona 
rio, en el cual tomarán parte como ora 
dores los señores don Santiago Vidau 
rreta Palma, don Francisco García Al 
mendro, abogado y exalcalde de Mála 
ga; el marqués de Eliseda, y don Pedn 
Sáinz Rodríguez, diputado a Cortes > 
catedrático. 
La entrada será por invitación. 
ESTUCHES DE MATEMATICAS 
PARA DIBUJO LINEAL 
y demás artículos de esta asignatura, <;< 
expenden en la librería «El Siglo XX» 
RECONOCIMIENTO DE CERDOS 
Estará de servicio los días 5 al 11 del 
corriente el veterinario don Antonio 
Gómez Casco, domiciliado en la Cruz 
Blanca. 
LAS CÉDULAS PERSONALES 
Se pone en conocimiento del público 
que el día 14 del actual termina defini-
tivamente el plazo para el pago volun-
tario de las cédulas personales. 
DEL VECINDARIO 
Los vecinos de la calle Stma. Trini-
dad, que hace meses demandaron por 
nuestro conducto al señor alcalde el 
arreglo de dicha céntrica calle, nos vuel-
ven a pedir que elevemos de nuevo la 
petición, ya que estamos en nuevo i r i -
mestre, a ver si ahora fuera posible 
arreglar su pavimento, que los días de 
lluvia se pone intransitable. 
¿No sería posible efectuar en ella la 
reforma de aceras, hoy empedradas tan 
deficientemente que dan lugar a trope-
zones y caídas? 
¡QUÉ COSA MÁS BONITA! 
Un cuento con personajes que salen 
del libro y andan solos. El libro juguete. 
Lo más grande que se ha hecho en 
libros y en cuentos. 
Cuentos ilustración sorpresa, de Walt 
Disney, el éxito indiscutible del año. 
Be venia en «El Siglo XX». 
E L SOL DE ANTEQUERA Pifia* 7.« -
^ ¿ - t - i . 
ITAi S- A- s 
C H A P A S , C A N A L E T A S , TUBERÍAS, 
DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
A G E N C I A Y ALMACÉN: A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. * I 
M A N U E L 1 Ñ 1 G U E Z 
S E F A C I L I T A N P R E S U P U E S T O S G R A T I S , C O N M A D E R A I N C L U I D A 
S 0 0 E S 0 3 
LE DAN UN BILLETE PARA 
CAMBIARLO Y SE VA A GASTARLO 
ALEGREMENTE 
En la madrugada del jü'eves se; 
encontraba en casa de ja Adelaida, en 
calle Camberos, el vecino de la calle; 
del Plato J@sé González Castilla (a) el 
Muñeca. pasando la velada alegremente 
con algunos amigos y el tocaor de 
guitárra Ñicasio Morillo Jiménez y no 
teniendo suelto para gratificar a éste, 
sacó un billete de cien pesetas. No; 
había cambio en la casa, y aprovechan-? 
d© que estaba allí un camarero de un* 
café económico, que había llevado un 
servicio, le entregó el billete para que 
lo cambiase. 
Pasó un buen rato y no parecía el 
mozo ni con el. billete ni con la plata, ,y 
sospechando lo que después se comn 
probó, o sea la falta de fidelidad üel 
susodicho, salieron en su busca, averi-
guando que el camarero había tomado 
un coche en la parada de calle Carrete-
ros, y había desaparecido. 
Unas seif horas después, regresó el 
«auto> y fué; detenido el tai, que se 
llama Miguel Montejo Guerrero (a) el 
Niño Montejo, de 27 años, y habita en 
calle Capitán Moreno, siéndole ocupa-
das treinta y tantas pesetas y un salchi-
chón. Por 1» averiguado, eí Montejo, 
al ver en sus manos el billete, decidió 
divertirse, y en unión de un amigo 
apodado Tomasín se fué a Mollina y 
después a Fuente-Piedra, donde estuvo 
bebiendo y comiendo y convidanido a 
todo el que quiso. 
Por la Policía ha sido puesto el dete-
nido a disposición del Juzgado dé Insr 
írucción, ingresando en la Cárcel. 
LE ROMPE EL CÁNTARO 
La vecina de la Villa de Enmedio, 
Rosario Navarrete Martín, de 40 años, 
ha denunciado en la Jefatura de Vigilan-
cia que una hija suya llamada Elisa Ro-
dríguez Navarrete, fué con un cántaro a 
la fuente de San Juan, y un individuo 
que resultó llamarse Juan Pinto Fernán-
dez, dé 19 años y con domicifib en ¡a 
calle de la Fuente, le dió un puntapié 
en, ej cántaro, sin darle motivó para 
éllo, y se lo rompió, poniéndola perditla 
tfe agua. ; , 
INSULTOS Y ESCÁNDALOS 
Las muchachas Manuela Rivero So-
macarrera, de 15 años, con domicilio 
en calle San Pedro* y Encarnación Be-
navides Lara, de 18, de la Carrera, han 
denunciado a la Policía que e! miércoles 
y al p^sar frente a! Instituto, habían sido; 
mbiéstadaá e insultadas con frases gro-
seras, por un joven, que resultó ser 
Felipe Herrero Ruiz, con dpraicilio en 
las Casas Nuevas. 
José Carmona Navarrete (a) Pepete, 
de 29 años, ha denunciado en la Jefatu-
ra de Vigilancia que cuandp iba condu-
ciendo el coche fúnebre y aí pásar por 
la esquina de calle Santa Clara a la de 
San Pedro, fué objeto de insultos por 
un individuo que se bailaba a la puerta 
d^'una taberna. A> 
Se averiguó que el denunciado se 
llama , Diego Gallardo Navarro (a) el 
Loco, de 59 años y con domicilio en 
calleBotica, y una vez que compareció en 
¡Mae! ¡luios! 
No hay felicidad posible sin un 
hogar, aleqre y confortable. 
Demostrará usted que sabe 
economizar dinero y dará a su 
casa una nota de buen tono, 
encargando su Instalación a 
J o s é María García, de Lucena. 
la expresada oficina, dijo que se había 
equivocado, pues, creyó que el cochero 
era un ta! Tolóndr®, que ha trabajado 
con él en la Fogata. 
LOS PERROS QUE MUERDEN 
José Valero Garci?, vecino de Archi-
dona, fué mordido por un perro cuando 
pasaba por la huerta de Antonio Sán-
chez Mesa, en el partido de la Torreci-
lla, resultando con una herida en la 
pierna izquierda, que le fué curada por 
ün médico de su residencia. 
El can ha sido reconocido por e! 
señor Lería. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
El obrero dé la brigada de los Ferro-
carriles Andaluces Francisco Domín-
guez Bermúdez, ha denunciado que 
Guando marchaba por el camino de U 
Quinta observó que un individuo 
arrojaba al suelo desde lo alto de ur 
olivo y salía corriendo. El denunciantf 
comprobó entonces que tanto de es< 
olivo como de otros cinco habían sidí 
cortadas varias ramas, y como son d< 
la propiedad de la Compañía en qu-
trabaja, presentó por ello la den uncí, 
correspondiente. 
Al gobernador civil han sido denun 
ciados tos vecinos de ésta, en la demai 
cación de Villanueva de la Concepciór 
Alfonso Roldán Morilla y José Cott 
Fernández, habitantes en el partido d 
Jeba. por haber conducido y vendid 
sio la guía correspondiente, determina 
da cantidad de aceituna en molino 
aceiteros del término d^ Alora, cuyo 
dueños también han sido denunciados 
^ El vecino del partido de Arroyo tí 
Coche, término de Almogía, Fernand 
Rodríguez Leiva, ha denunciado a 1 
Guardia Civil de Villanueva de la Cor 
cepción que su convecino Francisc 
Camuñas. González, sin darle motlv 
para ello, le había maltratado de paL bi 
y obra. * 
a» — EL SOL OC A N T K H i E « A 
UN GABAN ELEGANTE: 
Gabán R E G I U S 
P R E C I O F I J O 
Un tratado de belleza: 
Jabón MADAM 
Ais, 
9 
C A S A 
ESTEPA, 46 y 48 
ÜIZ 
TELÉFONO 84 
PELETERIA-PIELES AUTENTICAS, 
ASTRAKANES Y FELPAS 
GRAINi SURTIDO. 
G A M U Z A S Y L A N A S PARA 
VESTIDOS, SIEMPRE LAS MAS ALTAS 
N O V E D A D E S 
CAÍDAS, QUEMADURAS Y OTRAS 
LESIONES LEVES 
En la Casa de Socorro han sido asis-
tidos los siguientes individuos: 
Emilio Molina León, domiciliado en 
plaza de San Bartolomé; herida contusa 
en el dorso de la mano izquierda, que 
interesa partes blandas. 
Felipe González Caballero, de 40 
años, plaza de San Bartolomé; herida 
con colgajo en el dorso del dedo índice 
de la mano derecha, que interesa partes 
blandas. 
Diego Quintana Rando, de 73 años, 
calle del Río, probable fractura del fé-
mur derecho. 
Gregoria Campaña Jurado, de 50 
«ños, calle Martín de Luque, erosión en 
Va región tibial de la pierna izquierda. 
Rosario Moreno Hoyos, de 36 años, 
calle San Felipe; quemaduras de tercer 
grado en ambas manos. 
Francisco García Hidalgo, de 5 años, 
calle Peñuelas; herida contusa en la 
región frontal lado derecho, que intere-
sa la piel y tejido muscular. 
José Sierras Corado, de 54 años, 
vecino del Valle de Abdalajis; contusión 
en la articulación de la fodiüa Izquierda. 
José Velasco Ruiz, de 18 años, calle 
Portería; contusión en la región tarsiana 
derecha con erosiones y pequeña heri-
da contusa en el pabellón de la oreja 
derecha. 
Antonio Matas Montero, de 13 años, 
plaza de San Bartolomé; contusión con 
hematoma en el maléolo externo derecho. 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
L I B R O S R E L I G I O S O S 
R E C O M E N D A D O S 
*El Director perfecto y el Dirigido San-
to»; correspondencia epistolar del 
B. Diego José de Cádiz.—6 pias. 
* Cartas a Sor Margarita,' sobre la vida 
monástica*; por el Af. /?. P. Fray 
Ambrosio de Valencina.— 5 ptas. 
* Cartas a Teófila, sobre la vida interio-
del cristiano; del mismo Capuchir 
no.—5 pesetas. 
•Historietas piadosas; oor el mismo.— 
4 pesetas. 
'Flores del claustro; del mlsmo.--4ptas. 
* Preparación para el matrimonio; del 
mismo.—5 pesetas. 
«Flores de mi ¡aventad; í d e m . - 3 pese-
tas. (Poesías religiosas). 
•Las siete palabras»; por el mismo.-
3.50 pesetas. 
•La caridad fraterna*; por el P. Caye-
tano de Bérgamo.—5 pesetas. 
•La Salve explicada; ídem—5 pías. 
<Lirios del Valle; í d e m . - 4 . 5 0 pesetas. 
(Novela). 
• M i viaje a Oceanía; ídem.—2.50 pese-
tas. (Historia de la Fundación de 
las Misiones Capuchinas en las islas 
Carolinas y Palaos). 
I I 
De vente en «Cl Siglo XX». 
SALON RODAS 
Mañana, a las once y media, 
Función gratuita a la que pue-
den asistir todos los niños po-
bres de la poblapion. 
Se regalarán juguetes por sor-
teo. 
i i COLOMBINA 
C O N T R A L A S CAIMAS 
DE VENTA: 
. Almes Los fflaiios 
Y EN LAS BUENAS PERFUMERIAS Y 
DROGUERÍAS 
*LflS CRUZADAS » 
La mágica epopeya de la fe cristiana 
haciendo vibrar de nuevo el corazón del 
mundo, resurge en el maravilloso film 
histórico-novelesco dirigido por Cecil 
B. DeMille e interpretado por Henry 
Wilcoxon, Loreta joung, lan Keith, 
Katherine De Mille, C. Aubrey Smilh, 
joseph Schitdkaut y otros artistas de 
gran renombre. 
Ricardo Corazón de León es el héroe 
perfecto y magnífico, que simboliza los 
ideales de la Edad Media, dando a la fe 
un sentido combativo, de batalla, de 
lucha; fe que inspira la pura y santa 
emoción de los hombres que cruzaron 
las más ásperas rutas para ir en busca 
del Santo Grial. 
Ahondando en las páginas de la his-
toria, Cecil B. De Mille ha recogido lo 
que la gesta de «Las Cruzadas», tuvo 
de grandiosidad y belleza para ofrecér-
noslo en un film de prodigio. 
Cansado de frivolidad y ligereza, el 
público encontrará por fin la magnifi-
cencia que esperaba al ver revivir esa 
epopeya medioeval, en que la fe, el 
amor, la ambición: los tres resortes que 
mueven el alma humana, fueron los 
impulsores de quienes se lanzaron a la 
conquista del Santo Sepulcro. 
«Las Cruzadas» se proyecta hoy en 
el Cine Torcal. 
ta. i g L es Mrri#MHft 
Enemigo Público n.01 
La pelicu!» de las máximas emocio-
nes como la titula la casa Metro Oo'd-
wyn Mayer, se estrena hoy cn el 
Salón Rodas. 
La carrera triunfal de este interesan-
tísimo film, que ha sido estrenado con 
damoroso éxito en los más suntuosos 
cines españoles, con enormes colas en 
las taquillas a todas horas del día, es el 
más elocuente de todos los comen-
tarios. #3 | % j . -
Dos huérfanos prohijados y criados, 
como hermanos, toman caminos dife-
rentes... El uno, la profesión lega!...; 
el otro, la ilegal. 
Clark Gable, personificando a UH 
atractivo tahúr; Willian Powell en el 
papel de fiscal, que olvidando el pasado 
de la joven la hace reina de su hogar, 
y Myrna Loy, que pasa del arroyo al 
palacio del gobernador. 
Tres estrellas máximas de la pantalla 
en una producción que ha puesto en 
conmoción al mundo entero del cinema. 
Mi del I s t u M e da BaMIer 
POR JOSÉ PÉREZ GOMIS 
Un libro de 172 páginas con la legisla-
ción que más afecta a los escolares, 
modelos de solicitudes y datos de su 
interés.—3 ptas. 
CUESTIONARIO de ingreso y la mo-
dificación hecha últimamente en dicho 
cuestionario y disposiciones comple-
mentarias.—2 ptas. 
De renta en «El Siglo XX». 
P R O G R f l T n f l 
I 
áque ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres a cinco de la 
tarde, en el paseo de la República, "'• 
: 1,° Pasodoble «Claveles de Grana-
da>, por P. Marquina. 
2. ° Ranchera «Taita alegría», por 
S. de la Rosa, 
3. ° Fantasía de !a zarzuela «Katius-
ka», por P. Sorozábal, » 
4. ° Foxtrot «María dé la O», por 
fpor L. Quiroga, 
5. ° Pasacalle «Rocío», por L. Qui-
foga. 
MAÑANA A LAS CINCO; 
El Tigre, bandido 
de la sierra 
Pelicula que recuerda a Diego 
Corrientes, a Luis Candelas y a 
José Marta <El Tempranillo* 
! B C o n c e n t r e V . * u a t e n c i ó n en est« acertado frase: « 
"Un producto Ineficaz tiene vtda limitada " 
Una máxima que no puede aplicarse al 
Jarabe Selud, por ser de fodos \bs reconsti-' 
tuyeníes el que más rápidamente 
ha combatido la 
A N E M I A , I N A P E T E N C I A ] 
C L O R O S I S , RAQUITISMO* 
D E B I L I D A D G E N E R A L ; 
NEURASTENIA, etc. 
Este tónico-regenerador, aprobado por 14 
Academia de Medicina, es el famoso Jarabe 
... • .i 
4 
¿ES USTED ESTf t IÑIOO? 
Í E S 0 S T 6 O B l l t O S O » 
LAXANTE SALUD 
t f CURARÁ CON SÜAVWAD. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que aadoo 
José Ñadaí Alcalá, Luis Lara Aranda, 
Carmen Villarraso Moreno, Salvador 
Vegas Moral, luana Dorado Gómez, 
Dolores Tortosa Olmedo, Francisco 
Paradas Pérez, Cayetmo Núñez Ga-
vilán, Rafael Pinto Molina, Dolores 
González López, María Jaime Lijero, 
Manuel Castillo Dorado, José y Manuel 
Lata González, Rafael García Pozo, 
Rafael y ffsé Tobarías Luque, Ana 
Terrones Vegas, Dolores Narbona Nar-
bona,Maria Menarque López, Esperanza 
A b^ad Montejo, María Ruiz Cuesta, 
Asunción Herrera ÍCteón, Carmen Benito 
Benítez, Juan Chacón Rodríguez, María 
Gómez de Aranda Cuenca, Carmen 
Díé& de los Ríos, puarte, Socorro Ruiz 
Maeías,¡Socorro Arcas Soto, Francisco 
Díaz Porras, Carmen Sierras Alarcón, 
Miguel Segovía Fernández, Carmen 
del Moral Alvarez^Dolores Aciego Gue-
rrero, Manuel Arcas Gil, Rasarlo Ca^ 
bello Palacios, Angeles Palma Marcha!. 
Varones, 17.—Hembras, 22. 
T Í - : ' Los que mawm 
Teresa Sánchez de la Fuente García, 
1 mes; Josefa Paradas Sánchez, 70 años; 
Carmen Navarro Durán, 3 años; José 
Campos Ortiz, 75 aftos; Juan Romero 
AvIU^T'? afios; Juan Pacheco Pérez, 7 
meses; Rosario Terrones Montesinos, 
2 aftos; Juan Rincón Manín, 40 años; 
José Aguilera Ruano, 46 años; Modesta 
Varo García, 14 meses; Manuel Ve*-
redas Alvarez, 26 meses. 
Varones, 6 —Hembras, 5. 
Total de nacimientos, . . . 39 
Total dé defunciófté^. . . . JT 
Diferencia en favor de la vitalidad 28 
Los que se casan 
i 
Manuel Rodríguez Sánchez, con T^ 
resa Paradas Montilla,—Francisco Mora 
Ocaña, con Salud Peláez Henares.— 
José Roldán Soto, con Isabel Qodof 
Martín.—Francisco Palomino Campaña, 
con Teresa Casado Pedraza.—Teodoro 
Diego Gallego Fernández, con Pilar 
S jria Llamas. 
mmm m 
Revista Popular de Cultura 
Religiosa e Higiénica. Acaba 
de ponerse a la venta el 7." 
número «EL AÑO LITÚR-
GICO» (Ciclo del tiempo), 
por tí P. D, Rafael Alcocer. 
--Precio: 0.80 
DE VENTA EN «EL SI6L0 
I 
LOS REYES DE ESTE AÑO 
D E B E N R E G A L A R C O S A S I N S T R U C T I V A S Y P R A C T I C A S . 
Nada más sugestivo para los ni- ^ 11 F> M T f% ^% 
ños que empiezan a leer, que los " t Mi I KJ 
que tiene a la venta esta librería. 
Los C U E N T O S ILUSTRACIÓN S O R P R E S A de Walt Disney, son el éxito indis-
cutible del año 1935. Para conquistar el cariño de una criatura no hay mejor regalo que 
uno de estos cuentos. 
El L I B R O J U G U E T E es un cuento del famoso Walt Disney en el que los personajes 
se montan y andan solos sin mecanismo ni complicaciones. 
C u e n t o s desde 5 c ó n t i m o s a 10 pesetas . C u a d e r n o s D I B U J O S Walt 
Disney, d e s d e 10 c é n t i m o s a 1 peseta . 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS - CAJAS DE LÁPICES DE COLORES - DÓMINOS 
PARCHEESIS - ROMPECABEZAS - CONSTRUCCIONES, E T C . 
Visite la Librería El Siglo XX 
jConcurra usted...! 
a la G r a n véft 
de 
Ibertores y Edredones 
que actualmente liquidarnos apre-
cios más BAJOS que en FABRICA 
Casa R O J A S C A S T I L L A 
